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学習前   学習後１  学習後２ 
応答変動 表１．応答変動への各要因の寄与（％） 
⇒応答変動 学習前 学習後１ 学習後２
α波 C3 10.8 20.7 21.5 C4 22.6 21.6 21.8 
β波 C3 10.6 22.9 25.4 C4 24.0 24.9 25.0 
血圧変動 13.1 17.9 16.7 
心拍数変動 14.3 13.9 15.6 
注：学習後１，学習後２は運動を行うとき頭の中で 
リズムをとる(1)か，とらない(2)かを表す． 
図１．学習前後の応答変動の変化 
